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вим є вивчення саме соціальної історії, яка дає змогу студентові відчувати і розуміти цінності,
якими жили люди у попередні епохи та порівнювати ці цінності із цінностями нашої епохи. Важ-
ливим є стимулювання студентів до виявлення цінностей епохи завдяки опрацюванню першо-
джерел, котрі ілюструють відповідну епоху. Тому вивчення історії на практичних заняттях набу-
ває нового практичного змісту, який полягає у здобутті таких навичок як виявлення цінностей
відповідної епохи, їх практичне усвідомлення.
Гуманістичне світосприйняття може також мати чітке практичне застосування, оскільки, оці-
нюючи якості своїх товаришів і власні, студенти отримуватимуть практичні навички в оцінці
можливостей як власних, так і інших людей. Це особливо важливо для студентів економічних і
юридичних спеціальностей, які у перспективі на практиці повинні будуть займатися організацій-
ними питаннями й працювати із людьми.
Важливим є відзначити, що студенти у період свого навчання набувають як першого органі-
заційного досвіду так і набувають зв’язків, які можуть стати у нагоді в подальшому житті. На
сьогодні актуальним є трансформація навчальних закладів із своєрідної «кузні кадрів» на «кузню
команд»!, які повинні будуть об’єднувати людей у здійсненні підприємницької діяльності, гро-
мадській та інший суспільно-корисній роботі. Саме вправи із оцінки моральних і ділових якостей
своїх товаришів у конкретних ситуаціях створюватимуть підґрунтя для того, щоб студенти за-
кладали основу самоорганізації заради закладення підвалин майбутніх «команд».
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АДАПТАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ
Збереження свободи та гарантія необхідних умов для досягнення культурних та освітніх цілей
студентства – пріоритетні напрямки Болонського процесу. Одним із способів реалізації студен-
тоцентризму є особистісно-орієнтований підхід, здатний сприяти не лише всебічному розвитку
особистості студента, врахувань його індивідуальних здібностей, а й дозволяє концентрувати зу-
силля на формуванні його світосприйняття, професійних навичок, саморозвитку, саморегуляції,
соціальної відповідальності, актуалізації особистого досвіду студентів [1].
У роботі зі студентами необхідно враховувати освітню мобільність, необхідність вивчення та
удосконалення володіння іноземними мовами. Складний і суперечливий стан економіки вимагає
від випускників вузів вирішення складних проблем міждисциплінарного характеру. Це можливо
подолати, якщо існує широкий вибір факультативних дисциплін, усвідомлення необхідності са-
моосвіти та навчання протягом усього життя. Сприяє цьому широка мережа бібліотечних ресур-
сів, відкритий доступ до електронних інформаційних носіїв, дистанційних курсів та on-line на-
вчання. Такі умови мають забезпечувати вітчизняні університети з метою надання якісних
освітніх послуг студентам, адже «відтік інтелекту» шкодить соціально-економічному стану краї-
ни, породжує бідність ті нестабільність.
Щоб викладати в нових умовах, необхідні нові знання, нове мислення, нові відчуття, нова ін-
туїція, нове бачення себе і навколишнього світу. Світ постійно змінюється, еволюціонує, транс-
формується, що спонукає викладача до кардинальних змін в освітній діяльності.
Динамічні зміни, що відбуваються в геополітичному, соціальному, економічному середовищі
загострюють виклики до змін в освітній сфері. Посилення міжнародного тероризму, євроінтегра-
ційні наміри країни, збереження цілісності та незалежності держави актуалізують проблеми фі-
нансової науки та потребують сучасних інноваційних рішень.
Адаптація освітньої діяльності при викладанні фінансових дисциплін значна, оскільки
пов’язана із швидкою зміною інформаційного забезпечення прийняття управлінських фінансових
рішень. Якщо раніше зміна концептуальної парадигми відбувалася протягом 20–40 років, то в
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сучасності швидкість оновлення та переосмислення інформації значно зростає. Вже протягом
року кардинальних змін зазнають питання оподаткування, адміністрування, оцінки та підходів до
аналізу. І студенти мають отримати достатній рівень компетенцій, щоб швидко реагувати на іс-
нуючі зміни в соціально-економічному середовищі.
Лідерський потенціал викладача в даних умовах має зростати, оскільки консолідація академі-
чних знань і тісна співпраця з бізнесом сприяють забезпеченню високої якості освіти. Це спону-
кає до модернізації змісту лекційних занять, творчих робіт, широкого розуміння існуючих про-
блем та нетривіального їх вирішення. Інформаційної підтримки потребує також викладач, адже
надзвичайно важливим є його саморозвиток, професіоналізм, що частково досягається відвіду-
ванням наукових конференцій, семінарів, вебінарів, круглих столів, доступу до новітніх інфор-
маційних джерел.
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«ОБЛІК І КОНТРОЛЬ В СЕКТОРІ ЗАГАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»
В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ»
Прийняття Закону України «Про вищу освіту» спричинило потребу у концептуальному пере-
гляді підходів до підготовки фахівців з вищою освітоюмагістерського рівня або, згідно вищевка-
заного нормативного документу, другого рівня вищої освіти. Опрацювання (з метою коригуван-
ня) потребували не тільки кількісні показники навчальних планів (йдеться про загальний обсяг
кредитів, що відведений на підготовку магістрів – 90–120 кредитів ЄКТС), а й (за для видозміни)
їх змістовне наповнення згідно врахованого при побудові вказаного Закону проек-
ту»Гармонізація освітянських структур в Європі» (TuningeducationalstructuresinEurope, TUNING)
[1, 2]. Нагадаймо, що на меті проекту TUNING, ініційованого ще у 2000 р., було поєднання цілей̆
Болонського процесу та Лісабонської стратегії реформування європейського освітянського прос-
тору; додамо, що саме в межах цього важливого аналітично-дослідницького проекту було сфор-
мульовано концептуально нові підходи до процесу створення та реалізації̈ освітніх програм, що
отримали узагальнену назву – «студентоцентроване навчання» (studentcenteredapproach) [3].
Ключовою ідеєю студентоцентрованого навчання виступає задум забезпечення можливості сту-
дентів отримати/набути такі знання, компетенції, навички, які дозволять останнім стати високо
затребуваними фахівцями на ринку праці по закінченню навчання та лідерами з надзвичайно ви-
сокою конкурентноздатністю у майбутньому. Реалізація такого підходу можлива за умов плідної
співпраці з працедавцями, які, фактично визначають вимоги до таких фахівців, вартість праці
яких вони спроможні і готові адекватно оцінити та оплатити за ринковими цінами.
Звертаючись до ситуації на ринку праці обліковців, зауважимо, що попри відносно низький
рівень оплати праці фахівців в галузі бюджетного обліку та контролю, потреба у таких фахівцях
досить висока як, до речі, і вимоги. Останнє пояснюється як значною кількістю бюджетних уста-
нов в країні (близько 55 тис. розпорядників бюджетних коштів за державним і місцевими бю-
джетами), так і розпочатими реформами в сфері системи управління державними фінансами, од-
ними з основних елементів якої виступають бюджетний облік і контроль.
Орієнтуючись на відправні та результативні позиції нормативних документів з питань модер-
нізації як системи управління державними фінансами, так і бюджетного обліку і контролю, запи-
ти суб’єктів сектору загального державного управління в сегменті ринку праці щодо облікових
працівників,на кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу на
базі загальної платформи, розробленої керівництвом ДВНЗ «Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьмана», було сформовано оновлений пакет дисциплін за магіс-
терською програмою «Облік і контроль в секторі загального державного управління». Він має
наступний вигляд (табл. 1).
